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España vista por fuera
(Continuación)
Basta leer lo que se llama gran prensa, ó sea la 
gran circulación, para formar una idea de lo 
representa. Esa prensa que pretende ser la 
^rectora de la opinión; esa prensa cuya misión 
Principa] (sea cualquiera la idea política que deíien- 
^a) es la de ser eco imparcial de la opinión, enti­
endo 6 censurando con rectitud de juicio los 
echos que en el gobierno de la Nación se suceden; 
e§a prensa donde se vé solo la ambición, la explo- 
ación del negocio, donde todo está subordinado á 
08 libros de caja; esa prensa que paga el sueldo de 
6us redactores con credenciales de destinos públi- 
c°s* ó con actas de diputados que gobiernos com- 
P dientes les otorgan á cambio del silencio, ó la 
a^uda de sus proyectos, es uno de los factores más 
aportantes del atraso que en España se lamenta.
La mayor parte del público no estudia, no com 
P^ra ei ayer con el hoy; no vé las contradicciones 
615 que frecuentemente encierra. Ese público se 
UeD impresionar con los grandes títulos sujestivos 
jj°n que encabezan sus artículos; cree á pies junti- 
08 cuanto dice, y se deja arrastrar por la corriente 
la información, tragándose con facilidad aque- 
.°s indigestos manjares que continuamente le 
S!rveu; y sucede, que á muchos organismos impro­
bables les produce indigestión de ideas, que 
Conrií> todas producen trastornos en el cerebro, 
Venenándole, como el alcohol, la nicotina ó el 
°Pio.
La gran prensa empujó á España á la guerra de 
, >a y sus consecuencias las llora, pero no ha 
hendido; so dejará engañar una y mil veces 
el carácter español os así de crédulo y se 
t Ia llevar con facilidad por esos falsos movimien- 
°s opinión.
negamos que en España hay hombres sin- 
r" % de buena fe; que trabajan por implantar 
ieaies reformas que cambien por completo su 
s¡a de ser- Que hay una gran parte de gente 
d y honrada, pero que se está en su casa, que 
‘S6 molesta ni quiero intervenir en los actos de 
j Vl(*a pública. Y esa gran masa es la que debe 
l6r8e á *03 Páticos d0 barullo y enredo; á 
solo ^Ue como decíamos en el número anterior 
fq Ven en el disfrute del poder, el medio de satis- 
611 ambición personal.* A esos políticos vivi­
do S.ri° *es conviene la política seria y de orden; 
íQf ^U*eren leyes descentralizadoras; temen á la 
y ^rrna tan necesaria de los organismos municipal 
c0; Uncial, porque con ella desaparecerá ese 
efeiadraz*° de partido que les dá un predominio 
Kjir • v° Pero ilegítimo del poder, dirigido desde el 
su er*° de *a Gobernación, caciquismo que lleva 
abu ■ "erm6n más atropellos, más coacciones, más 
^S°s que el tan temido gobierno despótico.
Con aGC0sario llegar á conseguir el self government, 
at>artna ^Uena autonomía municipal y provincial, 
1& i*jQando ^ Un lado los estorbos para que con ella 
que y1 V municipal se desenvuelva en la forma 
do Gf organizando bien sus servicios, hacien- 
VL*ar^cer la tributación injusta, desigual y 
*ofl0 rZ SUstituyéndoIa por otra más conforme al 








En la desgraciada acción de Ríos eco 
pereció gran parte de la División gallega 
y el Balallrín literario y su jefe el conde 
de Maceda hicieron prodigios de valor y 
vendieron caras sus vidas.
(Efenuride* M. M. Mar y uta).
El cuadro rudo que herizó el acero 
De honor y muerte, sin temblar, esperaI...
Como un muro de bronce irguióse fiero
Y tremoló entre filas su Bandera.
Ya no truena el cañón, ni la metralla 
. Silbando entre la polvera encendida;
El cóncavo metal ya no restalla,
Envuelto en sangre, al rebuscar la vida.
Sordo rumor se escucha. El callo duro 
Del bridón ya retumba en ios peñascos,
Y centellea el sable, ya desnudo,
La lanza aguda y los bruñidos cascos.
¡El vendaval que viené!... En terreo empuje 
La mies de vidas de los bravos siega...
1 an solo un ¡ Viva! en ei silencio ruge 
Del fosco infame... Y ei jinete Ilegal...
Lampea el fuego... La mortal descarga 
Con Ja pólvora enciende el plomo rojo...
¡fuego! ¡Cerrad las jilas! ¡A la cargai 
Desenfrenados, con feroz arrojo.
¡Escuadrón á escuadrón!... El martilleo 
Del pilón en ei yunque. El hierro abrasa...
Y envuelto en el horror el centelleo 
De la ira del Señor sangrienta pasa!
¡Ya todo esta perdido!... Ei son agudo 
Retumba en el espacio sobre el ruido...
¡De la corneta clara el eco rudo 
Tocando ¡Generala! en su rugido!...
La masa se estrechó del lar gallego,
Y retumbó la férrea bayoneta...
¡Cerrad las filas, y esperad el fuego!
„ Oid el gorgear de la corneta... ,
Alzad la enseña. La Bandera flote;
Su tafetán al descojer las galas...
¡No importa!... Libre de la lanza ai bote...
¡Fólvora, incienso, y ei cantar las balas!
¡Cerrad las liias!... El alud ya cruge.
¡Cerrad las filas!... El jinete brega.
¡Cerrad las filas!... Vendaval que ruge...
¡Cerrad las filas!... Con Ja muerte llega!
Suelta la rienda. Sin temblores, fiero...
La lanza en ristre, en ei brazal membrudo.
El sable en mano, cual segur de acero...
La crin tendida en el galope rudo.
¡Momento horrible el que llegó!... Fundidos,
Jinete, infante y artiliero, rueda.,.
Entre póivora y sangre... Al fin vencidos 
Cayeron con honor, los de Maceda!
El indomable tigre encarnizado 
En la balumba de infernal derrota...
En odio y ei desquite ensangrentado,
El paroxismo del furor se agota...
El impetuoso sablear rompiendo,
Y entre las brumas del vapor matando... i
El héroe esquivo por do quier cayendo...
¡El árbol bajo el hacha fué rodando!
Reclutas que dejaron lar sagrado...
Ejército aguerrido en cien batallas...
Curtidos por las glorias del soldado,
En lid venciendo y develar murallas.
Fué la guerra implacable de la Historia...
Fué la guerra de fuego del romano...
. La frente excelsa corono la gloria;
El lauro eterno que ciñó el hispano.
Deshicieron el muro, y la acerada 
Bayoneta quebróse en saña ciega;
La informe masa flageló la espada 
En el supremo instante de la brega.
Sostuvieron el choque. ¡Nos vencieron,
Y el cuadro literario destrozaron!...
Con el francés Aquiles combatieron...
Más la patria Bandera la salvaron!
Tras el cristal opaco hecho jirones,
Del fuego que abrasó sus tafetanes,
Aun Ja guardan los hijos de los leones 
Con la sangre y laurel de sus afanes.
Cuando niño la vi. Puesto de hinojos 
Adoré de mi patria la Bandera...
El recuerdo que entraba por los ojos 
Perdurará en el alma, cuando muera 
No lo olvidéis jamás. ¡Nunca rendidos!...
Siempre queda un peñasco en la montaña.
¡No importa!... Cuando el león dá sus rugidos 




Hora era ya do celebrar sesión, pues con pena 
vemos que los importantes asuntos que se relacio­
nan con la administración estén supeditados á esa 
funesta política de partido.
Nosotros que desearíamos tener muchas ocasio­
nes de ensalzar su gestión. Lo hacemos en la pre­
sente para manifestarles lo bien recibidos que han 
sido por la opinión los acuerdos tomados en la ex­
traordinaria, referentes á la concesión de 25 pesetas 
para la suscripción de «El Empecinado» y la pedida 
de subvención al Gobierno para la celebración de 
la Fiesta del Arbol, fiesta que nosotros venimos 
pidiendo con tanta frecuencia.
—-------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
La conservación del vino en verano
La ficción continua del calor sobre los vinos, 
produce en éstas modificaciones ó alteraciones 
graves.
El vinicultor está obligado, por dicha causa, á 
vigilar los vinos encerrados en sus bodegas du­
rante el estío.
En Francia estos cuidados son hoy obligatorios, 
toda vez que por la nueva ley contra el fraude, los 
medios preventivos ó los procedimientos curativos 
no son admitidos en muchos casos.
Convendrá, por lo tanto, que el cosechero prue­
be ó cate á menudo sus vinos para conocer el buen 
estado de los mismos, y en caso contrario detener 
desde su principio la alteración que haya podido 
descubrir en ellos.
Ahora bien: es preciso no olvidar que los vinos 
alcohólicos ó los que conservan algo de azúcar sin 
descomponer, están expuestos, si no se toman se­
rias precauciones, á picarse ó agriarse cuando la 
temperatura es muy elevada. Para evitar estos ma­
les, se aconseja colocar los vinos en cuevas ó bo­
degas suficientemente frescas y á una temperatura 
media constante entre 10 á 12 grados.
Desgraciadamente en los locales donde'se con­
servan los vinos, el termómetro marca en general 
temperaturas más elevadas. En este caso es nece­
sario buscar los medios de reducir esas elevadas 
temperaturas. Durante la noche debe establecerse 
una corriente de aire. Por el día se taparán hermé­
ticamente los ventiladores y se cerrarán las puertas; 
si fuese necesario se regarán los suelos y tejados y 
también se mojarán los toneles ó se les cubrirá con 
paja húmeda. Combinando estos varios procedi­
mientos se conseguirá un resultado satisfactorio. 
En general será conveniente, en el interior de las 
bodegas, colocar los recipientes de los vinos en la 
parte Norte, que es siemgre más fresca.
Las fermentaciones que pueden desarrollarse, 
hasta en los buenos vinos, con los primeros ardo­
res del Sol, podrán detenerse azufrando el líquido
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por el agujero ó abertura del recipiente, ó también 
trasegando el vino a otros recipienféá bien azufra­
dos y en los casos extremos utilizando la pasteuri­
zación.
Será necesario vigilar loa mismos recipientes 
que pueden comunicar sabores desagradables á los 
vinos. Los trasiegos, en estos ca^qa, evitarán las.al - 
teraciones.
La enfermedad de la «peusse» ataca en verano 
á los vinos. Cuando se destapa el recipiente donde 
está contenido el vino enfermo, se desprende un 
gas produciendo ruido. Un trasiego y inás tarde 
una clariíicación podrán ser suíicíentes para evitar 
la pérdida del vino.
Para terminar diremos que en verano será pru 
dente rellenar los recipientes ó azufrarlos para que 
el aire caliente no altere los vinos.
X. X.
A la memoria del niño Ignacio ^lonso
Traidora la desgracia cerníase invisible 
sotire un campó sembrado de dicha y de ventura.
Dejó caer la ingrata, con su furia invencible 
diluvios de tristeza., torrentes de amargura 
Llevóse impetuosa, con ira violenta; 
caricias, esperanzas, recuerdos mi!, áriíor) 
despojos sepultados en la cruel tormenta 
en un lago'de llanto cubierto de dolor...
Tañeron las campanas... Un mar de desconsuelo 
anega de mis deudos, su pecho, su ilusión.
Urt ángel ha partido... Ignacio subió al cielo. 
Cantáronlos arcángeles en su eterna mansión 
Entona dulces salmos el coro de querubes.
Seráficos conciertos se dejan escuchar.
Y aquí, bajo las capas de las suspensas nubes, 
sü pérdida se llora, gimiendo sin cesar.
De mirlos y magnolias, de rosas y claveles 
nacidos en el fondo de mi imaginación, 
adorno una corona tejida con laureles, 
y elevóla al empíreo, á la feliz región 
en que mora gozoso. Las flores van henchidas 
de lágrimas que brotan sinceras ai pensar...
La ofrenda está cuajada de gotas esparcidas 
á impulso cariñoso de mi inmenso penar.
Oh, Dios, bondad suprema. iQué premio más hermoso 
' darás, al que, en el piélago de su grande aflición, 
respete tus designios, y humilde y fervoroso 




Los que hay en España, clasificándolos por 
edades, indica el siguiente cuadro publicado por el 
Instituto Geográfico.
VARONES hembras
Do 4 á 6 años . . . . 93,22 . 94,24
» 7 á 10 2 . 69,68 70,81
> 11 á 20 % . 45,95 56,70
» 21 á 30 3 . 42,21 60,54
* 31 á 40 > . 42,34 65,78
» 41 á 50 3 . 43,81 70,55
> aiátio S 48,76 77,16
* 61 á 70 J , , , . 53,36 81,34
Más de 70 » . 57,37 83,10
En junto . . . . . 50,12 -68,75
Si se comparan estos datos con los de 1887, se
ve que el número de analfabetos ha decrecido 
algo, pues en el año de 1887 era el 54 por 100 entre 
los varones y en las mujeres el 74,4 por 100, y en 
el censo de 1900, á que se refieren los datos ante­
riores, es de 50 por 100 entre los hombres y 67,8 
entre las mujeres el número de los mismos.
Si se concretan estos datos á provincias, resulta 
que las más atrasadas son la provincia de Albacete 
en que no saben leer ni pseribir el 67,8 por 100 de 
los hombres comprendidos en dicha edad; Alicante, 
el 65,8; Almería, el 70,5; Badajoz, el 67,1; Baleares, 
el 66,9; Castellón, el 61,5; Ciudad Real, el 63,5; 
Córdoba, el 69,2; Jaén, el 72,2; Málaga, el 72,7: 
Murcia, ei 58,8, y Granada, el 72,4.
5 BILLETES DE BAÑ05
La compañía de los ferrocarriles del Norte ha 
anuáciadó billetes de ida y vuelta, de 2.a y 3.a cla­
se, á precios reducidos valederos para 30 días, pu- 
diendo adquirirse desde el día 2 de Julio al 31 de 
Agosto ambos inclusive, prorrogables por otros 
30 días con aumento del id por 100 sobre los pré- 
...Cios. señalados. ____
Desde Valladolid á:
Irún-Hendaya, 38*60 pesetas en 2.a y 12*95 pe-
■ aQtoCm*» 3* .. ; ______________
San Sebastián, 38‘60 en 2.a y 22*95 en 3.a.
Bilbao, 30‘40 on 2.a y 18*80 en 3.a.
Santander, 30‘40 en 2.a y 18 en 3.a.
Gijón, 34 en 2.a y 19*85 en 3.a
Avilés, 36*50 en 2.a y 21*95 en 3.a
Coruña, 50*65 en 2.a y 3Q 85 en 3.a
Vigo ó en su lugar Salvatierra, Guillerey ó Po­
rriño, 50*65 en 2.a y 30*85 en 3.a
Pontevedra, 53*80 en 2.a y 33*80 en 3.a
Carril (Viilagarcía) ó en su lugar Portas (Cuntís- 
Caldas de Reyes), 57*90 en 2.a y 35*15 en 3.a
Coimes (Santiago) ó en su lugar Padrón 63*10 
en 2.a y 38*30 en 3.a
MODO DE EFECTUAR EL VIAJE
San Sebastián á Irün: Ida por ej tren que sale de 
Valladolid á las 17*30. —Regreso, los procedentes 
de Irún con billetes de 2.a clase por ios trenes que 
salen de aquella estación á las 6*48, 10*25 y 14*50, 
y los de billetes de3,a clase á las 10*25 y 14*50.— 
Los procedentes de San Sebastián con billetes de 
2.a clase á las 7*38, 11*34 y 16*04 y los de billetes 
de 3.a clase en los dos últimos trenes únicamente.
Bilbao: Ida, por el tren que sale de Valladolid á 
las 17*30.—Regreso, por los trenes que salen á las 
8*50 y 15*55 los de 2.a clase y por el de las 18*35 
los de 3.a
Santander: Ida, por eí tren que sale de Valla­
dolid á las 5*55.—Regreso, por el tren que sale de 
Santander á las 7*37.
Gijón y Avilés: Ida, por el tren que sale de Va- 
lladolid á las 5*55.—Regreso; los de Gijón por el 
tren que sale á las 6*10 y los de Avilés á las 5*34.
Coruña y demás puertos de Galicia: Ida, por el 
tren que sale de Valladolid á las 18*55.--Regreso, 
Coruña,losde billetes de2.a claseen el trenquesale, 
7*30 y ios de 3.a á las 17*37.—Pontevedra, á las 
16*30.—Vigo: á las 17*50.-—Porriño, á las 18*34.— 
Guillarey, á las 19*10.—Caldelas, alas 19*26.—Sal­
vatierra, á las 19*48.—Orénse, á las 23*44.-^Cor~ 
nes (Santiago), á las 7*04.—Carril (Viilagarcía), á 
las 8*51.—Portas, á las 9*23.—Padrón, á las 8*04.
EL CATASTRO NACIONAL
INICIATIVA PLAUSIBLE
Ha sido presentada en el Ministerio de Hacienda 
una instancia suscrita por D. Amador Villar, en re­
presentación de importante Compañía, proponien­
do al Estado la realización del Catastro general 
parcelario en toda España, y comprometiéndose á 
efectuar tan magno trabajo en el plazo máximo de 
doce años. A la solicitud acompaña el pliego de 
condiciones y la Memoria justificativa del proyecto, 
y al mismo tiempo que todos estos documentos 
han sido presentados, el solicitante ha constituido 
el depósito de garantía del 1 por 100 del importe 
total de la obra, cuya cantidad, que asciende á 
4.500.000 pesetas, ha sido ingresada en las arcas 
del Tesoro.
La índole de esta empresa, de cuya finalidad 
trascendente y necesaria nos hemos ocupado repe­
tidamente, nos mueve á dar cuenta de ella, pues 
creemos digno de aliento el alto y esforzado em - 
peño de dotar á nuestro país del Catastro parcela­
rio que, sobre ser indispensable su existencia para 
las múltiples relaciones de la vida nacional, consti­
tuye su falta en España, como la de tantas otras 
cosas, una excepción europea.
¿Quién ignora qué sin este inventario de canti­
dad y calidad del territorio, no es posible la equita­
tiva distribución de los impuestos? De la misma 
manera la propiedad adquiere fijeza, movilidad y 
el crédito territorial por ende se aumenta, facilita 
y avalora!
Hace dos años se publicó una ley para la forma­
ción del Catastro, y después del tiempo pasado ni 
siquiera sé ha hecho el reglamento necesario para 
que esa ley pueda ser puesta en ejecución. Así las 
rieyes nacen anquilosadas y no parece sino que 1® 
voluntad del legislador con el acto de volición ne­
cesario para formular la ley, ha consumido todas 
sus energías y no le resta ninguna para ejecutarla- 
Esperamos ahora, con la presentación de la solí' 
citud dé que damos cuenta, qtie la iniciativa partí- 
cular sepa dar á esta obra el impulso vigoroso que 
tan imperiosamente demanda la conveniencia na­
cional. Tendremos á nuestros lectores al corriente 
de este proyecto y nos ocuparemos de él con todo 
el detenimiento que merece su importancia.
---- :--------- - --- --------—•••• , .....................
TARIFA VIGENTE
de las cédulas personales en esta capital
Especial 260 pesetas, recargo, 130 total 390 p0" 
setas.
Primera, 130 pesetas, recargo, 65, total 195 pe­
setas.
Segunda, 97,50 pesetas, recargo, 48,75 pesetas, 
total 146,25 pesetas.
Tercera, 65 pesetas, recargo, 32,50 pesetas, to­
tal, 96,50 pesetas.
Cuarta, 32,50 pesetas, recargo, 16,25 pesetas, 
total, 38,75 pesetas
Quinta, 26 pesetas, recargo, 13 pesetas, total, 
39 pesetas.
Sexta, 19,50 pesetas recargo. 9,75 pesetas, to­
tal, 29,25 pesetas.
Séptima, 13 pesetas, recargo, 6,50 pesetas, total 
19,50 pesetas.
Octava, 6,50 pesetas, recargo, 3,25 pesetas, total 
9,75 pesetas.
Novena, 3,25 pesetas, recargo, 1,63 pesetas, to­
tal 4,48 pesetas.
Décima, 1,30 pesetas, recargo, 0,60 pesetas, to­
tal 1,95 pesetas.
Undécima, 0,65 pesetas, recargo, 0,33 pesetas, 
totfil 0,98 pesetrs.
Cónyuges.—Especial 65 pesetas, recargo, 32,50 
pesetas, total 97,50 pesetas.
Primera, 32,50 pesetas, recargo, 16,25 pesetas, 
total 48,75 pesetas.
Segunda, 24,38 pesetas, recargo, 12,19 pesetas, 
total 36,57 pesetas.
Tercera, 16,25 pesetas, recargo, 8,13 pesetas, 
total 24,38 pesetas.
Cuarta, 8,13 pesetas, recargo, 4,07 pesetas, to­
tal 12,20 pesetas.
----------------- :-------- eeeee®---------- -------------—
LOS BEBEDORES DE AGUA
Un periodista de París ha publicado los resul­
tados de una información por él realizada acer0a 
del consumo del vino. Dichos resultados son deso' 
1 adores.
Es á hombres conocidos á quienes se ha di**1' 
gido nuestro compañero, y casi todos ellos se sb* 
tienen de consumir esa bebida. Los que se perú11 
ten hacer uso de ella, la utilizan solo para color 
el agua mineral que beben. ¡Qué tristeza uia3 
grande!...
Claro es que hay que tener en cuenta la edad 
las personas consultadas. Algunas de ellas b 
pasado ya ele la edad que Eclesiastes señalaba 
término de la vida humana, y hay que conven11 . 
que es loca la vejez que no sabe acoger con sere131 
dad ciertos renunciamientos.
Pero la mayor parte de esos bebedores de 
apenas si es quincuagenaria, y el desdén sobeu1 
con que se expresan al hablar del vino, nos aut0.^I1 
za á creer que jamás han tenido por él predil0CCl 
alguna.
¡Pobre Francia! Sus grandes hombres, á ju7'»
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por el resultado de la información, tienen el estó­
mago enfermo. La medicina justificará su conducta 
diciendo que como tienen costumbres sedentarias, 
oatán obligados á velar por su alimentación, y ex­
plicará el hecho de que beban ppco vino expre- 
aando la posibilidad de que sus padres hubieran 
bebido demasiado.
Esos grandes hombres tal vez nos digan tam­
bién que, gracias al agua que consumen, trabajan 
más fácilmente porque son más claras sus ideas, y 
«i ello es cierto, no es menos exacto, en cambio, 
S[ue éstas nada tienen de alegres y divertidas.
Ciertamente que la literatura francesa tío es 
b*iste, en el sentido estricto de la palabra, pero la 
alegría de los libros y del teatro tiene algo de 
Amarga y atormentadora.
EL SUEÑO Y LAS COMIDAS
De la Revista popular de higiene que dirige el con- 
de Pinofiel, reproducimos el siguiente consejo 
kcultativo relativo á si debe dormir ó pasear la 
Persona que acaba de comer:
«Esta cuestión tan discutida tiene conexión con 
*a del ejercicio y la digestión. A los dispépticos es 
absolutamente necesario el reposo durante la pri­
ora parte de aquélla. El ejercicio, aunque sea mo- 
^érado, les produce perturbaciones. A otros, al 
j^ayor número, el paseo tranquilo les produce 
mhestar/ encontrándose también personas que 
bheden soportar sin inconvenientes un violento 
alercicio después de comer. En los colegios, los 
laGgos son por regla general á esas horas.,
Es, pues, necesario distribuir á los individuos 
tres categorías: los capaces de ejercicios violen- 
.°8> los que se favorecen con paseos moderados y 
8 que tienen necesidad de reposo y algunas ve- 
C08 de dormir.
Ese estado de somnolencia que á algunas per- 
0tlas acomete después de las comidas, parece de- 
6ílder de múltiples factores. En primer lugar, la 
aüdad, generalmente extraordinaria, que ingie- 
^ despuéfe, la hora en que lo verifican, el can- 
y nv,l° del sujeto, sobre todo cansancio intelectual, 
á6k°r su potencia digestiva, generalmente
d. La higiene debe intervenir, disponiendo un 
^ltuen ligero y apropiado.
^, °r lo demás, el paciente es casi siempre su 
]°r jUez, 0| SUCfl0 es fácil; si al despertar se 
e.ntra *resco y dispuesto, no cabe duda que el 
digestivo se ha verificado á perfección du- 
y 9 el sueño. Si, por el contrario, se halla pesado 
bid’11 cabcza cargada, la alimentación ha sido 
¡f6sía y demasiada.
^0s hechos resultan, sin duda del aflujo de la 
v4r* hacia el estómago mientras la digestión se 
ot4Ca> i° que produce una anemia relativa en los 
drgauos, anemia más sensible en los centros
V1080S.
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Coq r°gla general, todo ejercicio que tiende á 
San4 l°nar un órgano, disminuirá la afluencia de 
^ difícil est<5mag° y hará la digestión más lenta 
*os organismos cansados no hay posi- 
CUaUclo de ^Ue e* adujo sanguíneo sea suficiente, 
80 ha de verificar al propio tiempo en dos 
^ral y distintos y es prpeiso escoger: ó reposo ge- 
boSo (j|(J_1,'d)aÍ0 digestivo, ó trabajo general y re-
Xd^as y CANTIDADES
P^ra costear y colocar una lápida en la casa 
en $ue nació El Empecinado
^cUto <<, Suma anterior.........  157,50 pts.
del AÍn?‘^Co^8 Martín, conce- 
b5 íntami/n^tamiento de Madrid... 50
Ptiñahel................ 25 >
Ppo. gP JneJ¡ó García................  25 »
t) U8Íaudr0 ' Federico Hernández 
» Xdo óV *.................................... 5 >
varez Amor.............. 2,50 >
Ibtá recaudado... 272,00 »
Nuestro compañero el ilustrado colaborador 
D. Pedro del Río, pasa por la pena de haber perdi- 
dido í bu sobrino bf ahijado Ignacio A4olM5, (fue 
falleció en la Mota del Marqués, á consecuencia de 
una intoxicación por comer caramelos de los Alpes. 
Los niños de D. Pedro se salvaron por no ser muy 
aficionados al dulce.
Damos nuestro más sentido pésame á nuestro 
compañero y á los padres del pobre niño.
Hemos tenido el gusto de recibir la visita de 
nuestro suscriptor y amigo D. Antonio García 
Abad, farmacéutico de Fombellida y su distinguida 
y bella sobrina señorita María García Tapia, que de 
paso para Ayllón van á visitar al padre de dicha 
señorita que se encuentra enfermo, el conocido mó­
dico D. Dionisio García Abad.
El mejor remedio para estirpar radicalmente 
toda clase de callos, ojos de gallo y demás durezas 
de los pies es el Callicida Villa, de uso muy sencillo 
y sin causar dolor ni molestia ninguna.
La tradicional y popular romería de Santa Isabel 
que se celebra en el Arrabal de Molida, se ha veri­
ficado con extraordinaria animación, aunque algo 
menos concurrida que en años anteriores.
La fiesta religiosa fuó muy solemne, predicando 
con gran fervor el celoso párroco D. Juan García.
La gente moza so di vertió en grande á los acor­
des de la charambita y banda municipal.
El Rastrillo Me. Cormik, hace la labor 
de mudhos operarios en menos tiempo. Pí­
dase el catálogo de segadoras.
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
Avenido, de Alfonso XIII, números 8 g 9 
VALLADOLID
Una caravana de húngaros recorre los pueblos 
de esta comarca con osos y monos, haciendo las 
delicias de los chiquillos. En A randa tuvieron un 
disgusto con una cuadrilla de mozal vetes, quienes 
les mataron una muía. Del asunto intervienen los 
tribunales á instancias del cónsul de su nación.
En el pueblo de Lastras de Cuéllar, se produjo 
una colisión entre varios vecinos solteros y casados, 
de la que resultaron gravemente heridos Segundo 
Yuste, soltero y José Rodríguez, casado.
El Juzgado de Cuéllar interviene en el asunto.
Bienvenido. Con el fin de pasar una temporada 
con la familia del Sr. D. Leovigildo Fernández de 
Velasco, se halla en la Quinta Teresa D. José Lirio, 
hijo del que fuá nuestro paisano y conocido militar 
y político D. Santiago Lirio Burgoa.
Nuestro particular amigo el diputado provincial 
D. Idilio Recio llera, ha mandado al Alcalde de 
Castrillo 25 pesetas para la suscripción de «El Em­
pecinado» que figurará en el próximo número.
Participan de Soria que ha caído en aquella 
provincia un terrible pedrisco que causó grandes 
daños en el viñedo y cereales. También ocurrió en 
Ateca y otros varios pueblos.
Después de brillantes ejercicios han obtenido el 
grado de Bachiller, los distinguidos alumnos del 
Colegio de «La Unión» de esta villa D. Luis Bar­
gueño y D. Elias Velasco. Reciban por ello nuestra 
más cordial enhorabuena.
Según nos comunica nuestro corresponsal de 
Cuéllar, las fiestas del Rosario han estado muy 
animadas, las corridas resultaron muy sensaciona­
les, derrochando los profesores mucho arte. Los 
bailes de sociedad muy concurridos. Por falta de 
tiempo no ponemos detalles.
He oido en Zaragoza
___ "‘"‘Que en vez de decir Jesús
Ciando estornuda una moasu .
Sus AoAlates ios mejores del-inundo.
El domingo^ úlfimo celebró sesión la Junta de 
Síndicos del |Srtiáo pat-a tomar «Cuerdos referen­
tes al arriendo de local casa Juzgado.
Los convalecientes y depépsicos, se curan radi­
calmente con el vino de Peptona del Dr. Grau.
Durante los días &4 y siguientes del pasado 
mes, sé .celebraron en el Instituto de Valladolid, los 
exámenes de prueba de curso de los alumnos del 
Colegio de segunda enseñanza «La Unión», ha­
biéndose obtenido resultados tan brillantes que 
justifica una vez más, el buen nombre de que goza 
el citado Centro.
A continuación publicamos el cuadro de notas 
que son las siguientes:
Sobresalientes, 4; Notables, 22; Aprobados, 43; 
Suspensos, 3. Total, 72.
Reciban nuestro particular amigo D. Cipriano 
Sabirón y sus dignos compañeros, nuestra más 
sincera enhorabuena.
Ultimas novedades para Señora
TEJIDOS FANTASÍA Y GÉNEROS BLANGOS 
Heliodoro Urueña y Compañía
Libertad, 22, (frente■ á Calderón).— Vülladótid
MERCADOS
Las impresiones algo pesimistas de los labrado­
res ha variado completamente. Se les ve más con­
tentos y confiesan que la cosecha es mejor que lo 
que pensaban.
La siega de la cebada terminada en muchos 
pueblos ha rendido bastante en cantidad y calidad.
La del centeno que se empezó esta semana con 
ser el cornil que peor estaba, se ha repuesto bas­
tante y sin ser buena es algo mejor de lo que se 
creía.
Los yeros también están muy sanos y bien gra­
nados prometiendo regular producto, y ya se ofre­
ce dinero á cuenta.—Aconsejamos un poco calma 
en la venta y no dejarse sorprender.
El trigo, mejora mucho; los vientos Norte re­
frescan y favorecen mucho la granazón; y da lugar 
á recogerlo en buenas condiciones.
Precios.—Termina la campaña con firmeza pa­
gándose en esta plaza á 50 y Ij2 las 94 con estima - 
cióm—Él centeno casi nominal en el mercado á 37 
y 3.8—almacenes á 36 y 1 [2.^Cebada nueva á 26 
y añeja á 30; en almacén soló á 24—Avena, 24 y 
26—Alubias, 54 en baja.
En Roa.—Trigo, 48—centeno, 35—cebada nue­
va, de 28 á 32—avena, 24 y 26.
Aranda.—Trigo, 48 á 50—centeno, 36 á 37— 
cebada nueva, 24: añeja, 28—algarroba, 30—ave­
na, 23; yeros, 32.
Lanas Este negocio está desorientado; nada 
podemos decir con certeza, pues todo se vuelven 
reservas. Los precios que rigen en es la región son 
de 40 á 44 según clase.,
Vinos.- Algo se va normalizando la venta pues­
to que los segó vi a nos prefieren ya nuestros vinos 
á los de puerto; en Nava, á 10 reales; Pesquera, 10; 
Castrillo, á 9; en esta plaza salieron 1.000 cántaros 
á 11 rea fes.
A nuestros suscriptores
En sil beneficio, hemos acordado con­
testar gratuitamente á cuantas consultas se 
nos hagan respecto <f asuntos agrícolas, 
como son: informes sobre cultivos, semillas, 
abonos, maquinaria agrícola, etc.
Valladolid.—Imp. A. Rodríguez.
LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección ¡de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Pías. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección *Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Géselíschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reservas especiales de más de 22.000.000.
Para detalles al delegado Inspector en Valladolid
D. Luis Lazcano, Avenida de Alfonso XIII, 8, l.° izquierda
LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. La única que elabora 
bus chocolates á la vista del público y prueba así que no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PASA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
ANEMIA.-Hemoglobina líquida Dr. Gran
La Hemoglobina líquida Dr. Gran, es un medicamento 
infalible para curar la anemia, palidez, clorosis y 
pobreza de sangre. Favorece muy eficazmente el des­
arrollóle las jóvenes.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es inalterable por su 
manera especial y elegante de estar envasada en tubi- 
tos esterilizados y perfectamente cerrados.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados posi­
tivos y constantes en la anemia, clorosis, linfatismo,. 
escrófulas, menstruaciones difíciles y dolorosas y en 
todas las enfermedades, cuyo origen es la debilidad J 
pobreza de sangre.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, usándola en la edad 
del crecimiento, facilita y regulariza los períodos dfr 
las jóvenes, contribuyendo á su completo desarrollo. 
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, tiene una acción 
pronta, enérgica y rápida, y por su poder nutritivo, 
tonifica y fortalece las funciones de la vida, no tenien­
do rival para normalizar las pérdidas de sangre por 
hemorragias en las parturientas.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados ad­
mirables en el desarrollo y crecimiento de los niños» 
cuya constitución es débil y raquítica.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, no produce perturba­
ciones al estómago, ni irritaciones, ni estreñimientos,, 
como acontece casi siempre con los demás preparados, 
ferruginosos. Es el principio ferruginoso natural de la 
sangre contenido en las globos rojos de la misma, á 
los cuales imprime el color y la acción fisiológica. 
toma antes de las comidas, disolviendo el contenido 
del tubo en dos cucharaditas de agua azucarada.
LA HEMOGLOBINA LÍQUIDA DR. GRAU
ha sido aprobada por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Barcelona. Premiada con medalla de plata 
el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. En la Expo* 
sición Internacional de Viena de 1904, ha obtenido la 
alta recompensa ó sea: Medalla de Oro é Insignia de honor- 
Pídase en Farmacias y Droguerías 
I y en Peñafiel en casa de D. PEDRO DE LA VILL^.
Abonos químicos de alta riqueza garantizada
PEDRO lie la VILLA FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo, jlnáíisis de tierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Vega-Sicilia FINCA DE HERRERO1Estación: QÜINTANiLLA DE iBWO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precio 
siguientes:
Ladrillo á 2*50 pesetas el 100. Baldosa á 3*50 el 100.
Teja á 2(75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.__^
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevardt 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
JP Q jg
DE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARALOS MUNICIPIOS 
ARENTE A LOS PP. PASIONISTAS 
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas
Gartciz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Segadoras, Guadañadoras, Ras­
trillos y Afiladoras JVle Cormiek.
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas. Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Sembradoras Hoosier-Garteis—Tri* 
lladoras ti vapor de todos los tipos,
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid: j ] Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 jj Calle Ancha, número 1.
INDALECIO AARTÍNEZ
QUINTAMELA DE ARRIBA
Constructor de los mejores Trillos, resultando los 
baratos por su duración.
Construye y modiíica Aventadoras de gran result8 
y economía y toda clase de Maquinaria Agrícola.
Imprenta,




Áljonso XII, n.° 5 
y'
Duque de la Victoria, n* 13 
VALLADOLID
Se hacen esquelas fune­









Notabilísimos aparatos de moderna fabricación, tenemos siernPr 
á disposición de quien los solicite.
Hay desde 125 pesetas uno, todos garantizados. ..¿j
Pídanse catálogos.-P. GUILLÉN é HIJO, Santiago, 25, Vallado11
